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     PERNYATAAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki 
ilmu dengan beberapa derajat.” (Al-Mujadalah: 11) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasiL. (Mario Teguh) 
 





























Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, skripsi ini 
dipersembahkan penulis kepada: 
1. Bapak dan Ibu tercinta atas segala doa restu yang telah diberikan disetiap 
waktu, terima kasih atas perhatian, cinta dan kasih sayang yang selalu tercurah 
sejak penulis kecil. 
2. Mas Harjanto dan mbak Yani, yang telah memberikan begitu banyak kasih 
sayang, cinta, harapan dan perhatian serta dukungan doa. Semoga Allah SWT 
selalu memberikan kesehatan dan kasih sayangnya seperti engkau 
menyayangiku. 
3. Kakak-kakakku yang aku banggakan mas sis, mbak amik, mas anto, mbak 
yani terima kasih atas harapan dan perhatian serta dukungan doanya.  
4. Adikku tersayang yusuf alfandy makasih doa atas dukunganya. 
5. Buat Ponakanku, kak Ghita, dek salsa, kak fina, dek bagas, dek iQbal, dek 
Hasna makasih telah memberikan rasa semangat dan kasih sayang kepada 
mbak. 
6. Buat kak Muhammad Rizka Zainudin trimakasih atas motivasi dan doa serta 
segala bantuannya. 
7. Buat sahabat setiaku Putri, Farah, Trie, Mihna, Fitha dan Nurul trimakasih 
atas doanya dan bantuannya. 
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dalam belajar. 










Assalamu’alaikum Wr. wb 
Segala puji dan syukur yang hakiki milik Allah semata, yang senantiasa 
melimpahkan kasih sayangnya untuk seluruh umat dan alam semesta. Sholawat dan 
Salam teruntuk manusia pilihan Illahi, Muhammad SAW, yang dengan 
perjuangannya telah mengantarkan kita menjadi umat pilihan, yang terakhir untuk 
seluruh umat manusia demi menuju ridha-Nya. 
         Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat 
guna mencapai derajat sarjana S-1 Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan jurusan 
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bantuan berbagai pihak guna menyelesaikan laporan ini. Maka, dalam kesempatan ini 
dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan konsep materi 
makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama dalam proses pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan melalui penerapan strategi pembelajaran Crossword 
Puzzle bervareasi pada Siswa Kelas VII A SMP Muhammadiyah 4 Delanggu Tahun 
Pelajaran 2011/2012. Metode penelitian dengan Penelitian Tindakan Kelas dilakukan 
dalam dua siklus. Tindakan kelas dilakukan dengan strategi Crossword Puzzle 
bervareasi dan diakhiri dengan post-test pada setiap siklusnya. Penerapan strategi 
pembelajaran Crossword Puzzle bervareasi pada siklus I dan II tingkat penguasaan 
konsep siswa meningkat mengenai materi makna proklamasi kemerdekaan dan 
konstitusi pertama pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari 26,92% (7 
orang siswa) menjadi 57,69% (15 orang siswa) dari 26 siswa. Selanjutnya setelah 
diadakan tindakan pada siklus II terjadi peningkatan penguasaan konsep siswa 
mengenai materi makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama pada mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari 57,69% (15 orang siswa) menjadi 
84,61% (22 orang siswa) dari 26 siswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan strategi Crossword Puzzle bervareasi dapat 
meningkatkan penguasaan konsep materi makna proklamasi kemerdekaan dan 
konstitusi pertama dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada 
Siswa Kelas VII A SMP Muhammadiyah 4 Delanggu Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci  :  penguasaan konsep Siswa, Metode Crossword Puzzle. 
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